

























































































时的《太平经 》、《周易参同契 》、《老子想尔注 》、































































































看 ,该书将“点 ”的微观审视与“面 ”的宏观把握紧
密结合。既对具体的经典、道派、人物进行详细发
掘与分析 ,提取它们的思想核心 ,概括时代主题 ,
又将此类考察置于道教思想发展的历史过程中 ,
溯源及流 ,揭示道教思想的发展变化规律。
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